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 Інсульт належить до невідкладних медичних станів. Особливістю його клінічного перебігу є досить 
швидко виникаючі розлади свідомості та порушення функцій життєво важливих органів і систем, складні  
патобіохімічні процеси.  Одним з важливих чинників, які  визначають перебіг і наслідки захворювання є  
проміжок часу від  початку  інсульту до надання  медичної допомоги ( „терапевтичне вікно” -  перші 1-6 годин 
після розвитку інсульту). 
 Метою нашої роботи був аналіз причин смерті хворих з мозковим інсультом в залежності від строків 
надання невідкладної допомоги, виду і характеру розвитку хвороби, віку хворих, стану свідомості,  наявності та 
термінів виникнення супутньої патології, ускладнень процесу. Проаналізовано 40 історій хвороби померлих від 
інсульту віком 45-75 років. Значна  доля померлих була від крововиливу. Співвідношення геморагій і ішемій 
1:3. Стан хворих був важкий чи украй важкий. Важливою  прогностичною ознакою фатальних наслідків  був 
ступінь розладу свідомості, визначений у 50% хворих. Аналіз ситуації   в   різних    вікових групах  демонструє 
збільшення смертності  з віком хворих,  досягаючи найбільших значень після 60 років, що  зумовлено 
обмеженням  компенсаторних можливостей організму. Період 6-10 діб характеризується розвитком соматичних 
ускладнень, загострення хронічних захворювань: ішемічної хвороби серця, захворювання бронхів та легень з 
наростанням ступеню дихальної недостатності, захворювання нирок,   цукрового діабету та інш.  Основна 
причина  смерті хворих - набряк  головного мозку з розвитком дислокаційного синдрому з впливом на 
медіальні і стовбурово-каудальні структури, порушення вітальних функцій.  
 
